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ABSTRACT 
 
Research titled "Analysis of Factors Effecting Level Sharing Financing at 
Bank Mega Syariah Year 2010-2012" was written by Zumrotul Khanifah, NIM. 
3223113096, Supervisor Muhammad Aswad, MA. 
This research was motivated by a phenomenon that from a number of 
Islamic bank financing channeled, financing for the results (mudharaba and 
musyaraka) are always well below the purchase financing (murabaha), profit-
sharing system is the main feature that distinguishes between islamic banks with 
conventional banks , In this case the researchers used indicators are expected to 
effect the sharing financing, the BI rate, NPF (Non Performing Financing), and 
the exchange rate. 
The problems of this study are (1) Does the BI rate partially significant 
effect on the level sharing financing for the Bank Mega Syariah? (2) Does NPF 
(Non Performing Financing) partially significant effect the level sharing 
financing  for the Bank Mega Syariah? (3) Does the Exchange Rate partially 
significant effect on the level sharing financing for the Bank Mega Syariah? (4) Is 
the BI rate, NPF (Non Performing Financing), and Exchange Rate simultaneously 
significant effect the level sharing financing for the Bank Mega Syariah? 
This research is useful theoretically in contributing information and input 
in the development of Islamic banking, while practical research can be input in 
policy making for Bank Mega Syariah, add libraries to the academic literature, 
and can be a reference or comparison for further research. 
In this study using a quantitative approach, with a type of associative 
research. Source of data used are secondary data. The population in this study is 
the monthly financial reports to Bank Mega Syariah research sample is 2010 to 
2012 and the sampling is done by purposive sampling method. 
Test of partial results showed that the variable BI rate does not 
significantly influence the level sharing financing with the level of sig. t of 0.271. 
NPF variables no significant effect on the level sharing financing with the level of 
sig. 0.340. Variable exchange rates had no significant effect on the level sharing 
financing with the level of sig. amounting to 0.975. While the simultaneous testing 
showed that the BI rate, NPF, and the exchange rate significantly influence the 
level sharing financing with the level of sig. F 0,000. 
Keywords: BI Rate, NPF (Non-performing Financing), Exchange Rate, 
Financing Level Sharing. 
  
ABSTRAK 
 
Penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Mega Syariah Tahun 2010-2012” ini 
ditulis oleh Zumrotul Khanifah, NIM. 3223113096, Pembimbing Muhammad 
Aswad, MA. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa dari sejumlah 
pembiayaan yang disalurkan bank syariah, pembiayaan bagi hasil (mudharabah 
dan musyarakah) selalu berada jauh di bawah pembiayaan jual beli (murabahah), 
sistem bagi hasil merupakan ciri utama yang membedakan antara bank syariah 
dengan bank konvensional. Dalam hal ini peneliti menggunakan indikator yang 
diduga mempengaruhi pembiayaan bagi hasil tersebut, yaitu BI rate, NPF (Non 
Performing Financing), dan nilai tukar (exchange rate). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah  BI rate  secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada Bank 
Mega Syariah? (2) Apakah NPF (Non Performing Financing) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada Bank Mega 
Syariah? (3) Apakah  Nilai Tukar (Exchange Rate) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada Bank Mega Syariah? (4) 
Apakah BI rate, NPF (Non Performing Financing), dan Nilai Tukar (Exchange 
Rate) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi 
hasil pada Bank Mega Syariah? 
Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dalam memberikan informasi dan 
masukan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, sedangkan secara praktis 
penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan bagi 
Bank Mega Syariah, menambah literatur perpustakaan bagi akademik, dan dapat 
menjadi acuan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,dengan jenis 
penelitian assosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi 
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Mega Syariah untuk 
sampel penelitian adalah tahun 2010 sampai 2012 dan pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling. 
Hasil pegujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel BI rate tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil dengan tingkat sig. 
t sebesar 0,271. Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pembiayaan bagi hasil dengan tingkat sig. 0,340. Variabel nilai tukar tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil dengan tingkat sig. 
sebesar 0,975. Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa BI rate, 
NPF, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi 
hasil dengan tingkat sig. F sebesar 0,000. 
Kata kunci: BI Rate, NPF (Non performing Financing), Nilai Tukar 
(Exchange Rate), Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil. 
 
